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Tugas penting tatabahasa untuk menghuraikan unsur bahasa dalam pembinaan ayat 
yang baik. Oleh itu, tatabahasa sebagai dasar yang menjadi pedoman dalam 
menentukan betul salahnya ayat yang dihasilkan oleh seseorang, seharusnya dibuat 
secara formal. lni demikian kerana tatabahasa akan menjelaskan bagaimana kata 
terbentuk, dan bagaimana pula kata dengan kata saling berhubungan dalam 
membentuk ayat. 
Berdasarkan hakikat inilah kajian terhadap ayat majmuk bahasa Melayu ini 
dilakukan. Kajian ini berlandaskan prinsip linguistik yang didasarkan pada prinsip 
tatabahasa transformasi generatif. Premis utama kajian ini ialah setiap ayat 
mempunyai struktur dasar dan struktur permukaan. Struktur dasar memberikan 
pentafsiran semantik, dan struktur permukaan dihasilkan daripada struktur dasar 
melalui rumus transformasi tertentu dan tersusun. Dalam proses perubahan itulah 
terjadinya peluasan, penambahan, penggantian, pengguguran atau penyusunan 
semula unsur pada peringkat struktur dasar. 
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Kajian ini dibuat berasaskan bahan bertulis daripada sumber teks lama, iaitu Tuhfat 
Al-Nafis. Tuhfat Al-Nafis merupakan dokumen penting tentang masyarakat Melayu 
kurun ke-19 dan awal kurun ke-20. Teks ini mengetengahkan bentuk bahasa dalam 
kehidupan harian, baik dari segi leks ikon, struktur ayat mahupun ragam dan gaya 
bahasanya. Isinya merupakan pemerhatian karyawan dan sorotannya terhadap 
kehidupan dan alam sekeliling, iaitu alam lahiriah dan alam batiniah, persekitaran 
fizikal, psikologi dan metafizika. Dalam konteks inilah ayat majmuk dalam Tuhfat 
Al_Nafis dikaji. Analisis ayat majmuk dalam teks ini jelas menunjukkan bahawa 
terdapat kesinambungan bentuk ayat, terutama ayat majmuk gabungan, ayat majmuk 
pancangan (herkait, pelengkap, dan keterangan), dan ayat majmuk campuran. 
Hasil daripada analisis ayat majmuk dalam teks tersebut juga telah dapat dikenal 
pasti bentuk ayat majmuk bahasa Melayu yang mempunyai tradisi dan akar umbinya, 
dan variasi bentuk ayat majmuk dalam teks lama. Dengan penemuan ini dapatlah 
juga ditentukan pola ayat majmuk yang mantap, sahih dan berkesinambungan dalam 
perkembangan bahasa Melayu untuk penyusunan tatabahasa baku yang lebih berpada. 
Hakikat ini tentunya akan memberikan matra baharu ke arah pemantapan bahasa 
Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. 
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An important function of grammar is to explain elements of language in the 
construction of sentences. Hence, it is imperative that grammar which serves as the 
basis that guides decisions concerning the grammaticality of a sentence produced by 
an individual must be constructed formally. This is so because grammar explains 
how words are formed and how they inter-relate in the formation of a sentence. 
The present study of the compound sentences in the Malay language was undertaken 
based on the above linguistic reality. The study was based on linguistic principles that 
are founded on the principles of transformational generative grammar. The main 
premise of the research is that each sentence is made up of a deep structure and a 
surface structure. The former provides an in-depth semantic interpretation, and 
through a specific sequential transformation process produces surface structure. In 
this transformative process, the following aspects of expansion, addition, 
substitution, deletion or reconstruction of sentences structures occur. 
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The present study was conducted using written materials procured from old texts 
sources namely the Tuhfat AI-Nafis. The Tuhfat AI-Nafis is an important document 
about Malay society in the 19th and early 20th centuries. This text which popularized 
the use of language in daily life forwarded concepts like register and style. The 
content comprises the observation of literary people and their reflection of life, and 
the environment they live in. This includes the concrete and the abstract worlds, 
together with physical, psychological and metaphysical surroundings. It is in this 
context that compound sentences in Tuhfat Al-Nafis were studied. This text clearly 
shows that there is continuity in sentence structure and this is inherent in several other 
structures, particularly conjoined sentences, embedded sentences (relative, 
complement and adverbial), and complex sentences. 
As a result of the analysis of compound sentences in the text mentioned, the writer 
was able to identify the form and structure of compound sentences in the Malay 
language. The findings suggest that compound sentences have their own traditions 
and origins, and that there is structural variation of the compound sentence in the old 
text. Hence, it was also possible to determine a stable, valid and continuous pattern of 
the compound sentence in the development of the Malay language leading towards a 
more realistic structuring of standard grammar. This fact certainly bears solemn 
testimony to the enhancement of Malay as the national and official language of the 
nation. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Latar Belakaog Kajiao Tatabahasa 
Sintaksis ialah salah satu daripada bidang kajian linguistik.\ Linguistik ialah 
sains yang menghuraikan bahasa, dan menunjukkan bagaimana bahasa 
menjalankan fungsinya dengan berkesan (G. W, Turner, 1 983:7).2 
Linguistik juga dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala 
bahasa yang wujud dalam bahasa manusia (Ensiklopedi Indonesia, Jilid 4, 
1 996: 202 1 ). 
Sebagai ilmu, hal-hal tertentu dalam bahasa diamati sebelum dirumuskan 
sesuatu hipotesis, yang kemudiannya diteliti secara sistematik melalui 
eksperimen dengan menghasilkan sebuah teore (Harimurti Kridalaksana, 
1 986: 69) dan (Crystal, 1 969: 28). Teori linguistik sebagai sistem yang 
semakin abstrak, menghasilkan penjelasan, ramalan, rekontruksi, tafsiran, 
atau penilaian tentang fenomenon dalam bahasa, dan dapat merumuskan 
kaedah atau hukum tentang bahasa (Harimurti Kridalaksana, 2002: 2). 
Linguistik juga merupakan satu disiplin yang berautonomi, serta mempunyai 
objek. Objeknya ialah bahasa manusia. Oleh sebab itu, linguistik 
mengajarkan teori penganalisisan dan pendeskripsian bahasa sebagai satu 
objek kajian, khususnya tentang komponen kebahasaan dan teknik 
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pendeskripsian bahasa (Jos Daniel Parera, 1994: 1). Apabila kita 
membicarakan sintaksis atau deretan kata yang membentuk gabungan kata, 
bermakna kita memberikan huraian tentang cara penyusunan kata untuk 
menghasilkan frasa, klausa atau ayat menurut sistem sesuatu bahasa yang 
telah mantap. 
Susunan kata yang mewujudkan frasa, klausa, atau ayat ini dinamakan 
struktur. Struktur ialah hubungan satu bahagian dengan bahagian yang lain 
dalam susunan sesuatu unsur yang diwujudkan oIeh hubungan sintagmatik 
antara unsur sesuatu unit sintaksis untuk membentuk keutuhan yang padu. 
Unit sintaksis itu ialah sebahagian daripada tataran linguistik4 yang 
termasuk di dalamnya frasa.5 Unsur lain dalam tataran linguistik ialah 
klausa6 dan ayat.7 Hubungan sintagmatik bermaksud melihat hubungan atau 
pertalian antara unsur sesuatu unit sintaksis secara garis mendatar. 
Contohnya: 
A 
I 
Hakim menjatuhkan hukuman 
I cl D I 
B 
Rajah 1: Pertalian Unsur Unit Sintaksis 
Berdasarkan gam bar rajah di atas, kita dapati bahawa unsur dalam unit A 
tiada hubungan sintagmatik. Sebaliknya, unsur dalam unit B, C, dan D 
mempunyai hubungan sintagmatik.8 Dengan itu, nyatalah yang dimaksudkan 
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dengan struktur frasa, klausa atau ayat ialah ketetapan tentang penyusunan 
kata dari segi urutan kronologinya. Ini bermakna, deretan kata yang 
membentuk gabungan kata yang tidak tersusun mengikut sistem tatabahasa 
sesuatu bahasa bukanlahfrasa, klausa atau ayat dalam bahasa itu. 
Teori bahasa sesuatu bahasa ialah tatabahasa bahasa itu (Chomsky, 1 965: 24). 
Teori bahasa9 atau tatabahasa yang menjadi asas untuk mewujudkan bahasa 
yang baik dan indah mestilah difahami oleh pengguna bahasa. Dengan itu, 
seseorang pengguna bahasa dapat mengeksploitasikan bahasa untuk 
menimbulkan laras, IO dan gaya bahasa11 yang pelbagai dan tersendiri supaya 
dapat berfungsi dengan lebih berkesan. 
Tatabahasa yang merupakan teori sesuatu bahasa itu mestilah dibuat dengan 
tepat, lengkap, dan mudah difahami. Penghuraiannya perlu dilakukan dengan 
cara terperinci, seboleh-bolehnya hingga peringkat "kebolehan intrinsik 
penutur jati yang ideal" (Chomsky, 1 965 : 24). Ini demikian kerana bahasa 
memperlihatkan aspek majmuk yang mencakup biologi, psik%gi, sosial dan 
budaya. Jika bahasa memperlihatkan kemajmukan seperti itu, maka dengan 
sendirinya linguistik sebagai ilmu memperlihatkan kemajmukan pula dalam 
usaha mengkaji bahasa (Bam bang Kaswanti Purwo, 2000: 4 ). Ini 
menunjukkan bahawa setiap bahasa mempunyai sistem yang tersendiri yang 
unik dan mempunyai kelainan dari segi pendekatan dan penggunaannya. 
Sistem sesuatu bahasa itu ialah morfem 12 yang digunakan dalam bahasa itu, 
dan penyusunan morfem itu berhubungan antara satu dengan lain dalam arus 
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ujaran (Hockett, 1 969: 129) atau dalam sesuatu konteks wacana, atau konteks 
keadaan.13 
Keadaan ini juga menunjukkan bahawa tatabahasa sesuatu bahasa itu 
rnenitikberatkan sistern struktur urutan pertuturan, penulisan, dan 
penggolongan serta pengelasan unsur pertuturan yang berulang-ulang 
berdasarkan fungsinya di tern pat tertentu, dan konteks tertentu serta 
rnengarnbil kira hubungan tindak balas antara satu dengan lain dalarn struktur 
(Robins, 1 97 1 :  1 7 1) .  
Untuk rnernastikan bahawa struktur urutan pertuturan, dan penulisan itu dapat 
direalisasikan dengan berkesan, rnaka tatabahasa rnestilah formal, jelas, 
lengkap, sisternatik dan indah. Dengan kata lain, tatabahasa sesuatu bahasa 
ialah suatu teori atau kurnpulan kenyataan yang dapat memberikan penjelasan 
kepada kita bagairnana ikatan un sur asas itu diterirna atau dibenarkan dalam 
penggunaan bahasa, terutarna dalarn laras ilrniah (Bach, 1 974: 28). 
Tatabahasa rnerupakan suatu sistern rurnus yang berulang-ulang untuk 
rnenghasilkan struktur yang tidak terbatas jurnlahnya (Chomsky, 1 965: 1 6). 
Ini bermaksud sekurnpulan rurnus yang terbatas jurnlahnya boleh digunakan 
untuk rnewujudkan pelbagai ayat grarnatis yang tidak terbatas jurnlahnya 
untuk rnengungkapkan pelbagai idea dan perasaan individu. Jika rurnus itu 
tidak terbatas jurnlahnya, rnaka urutan ujaran atau penulisan akan 
rnernerlukan rurnus yang tersendiri. 
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Dari segi realitinya, setiap kali seseorang penutur jati bertutur atau menulis, ia 
akan mewujudkan ayat baharu. Ini bermakna ia telah menghasilkan bentuk 
ayat yang tidak terjumlah banyaknya. Pada masa kita bertutur atau menu lis, 
kita juga mengaplikasikan proses tatabahasa untuk menghasilkan idea, dan 
menyusun idea itu supaya kita memperoleh kesan yang maksimum (John B. 
William, 1 973: 1 0). 
Oleh itu, tatabahasa yang merupakan kumpulan sistem itu harus dipatuhi oleh 
pengguna bahasa. Kumpulan sistem inilah yang 'llenjadi asas penglahiran 
apresiasi bahasa yang baik dan indah serta menjamin kemantapan bahasa itu. 
Ini demikian kerana tatabahasa berfungsi untuk memisahkan bentuk yang 
gramatis daripada bentuk yang tidak gramatis. 
Ukuran gramatis atau tidak gramatisnya sesuatu bentuk ujaran atau ayat 
dalam sesuatu bahasa bukanlah didasarkan pada korpus ujaran yang diperoleh 
oleh ahli bahasa hasil daripada kerja lapangan (field work) atau kriteria 
makna, atau fungsinya, atau darjah penggunaan sesuatu bentuk bahasa, tetapi 
sesuatu bentuk ujaran dikatakan gramatis jika ujaran itu mempunyai bentuk 
dan makna yang sempuma. Bentuk dan makna yang sempuma ialah bentuk 
dan makna yang dapat diterima oleh penutur jati bahasa itu sendiri. 
Tugas penting tatabahasa untuk menghuraikan pemilihan pengguna terhadap 
unsur bahasa untuk membina ayat yang baik. Oleh itu, tatabahasa sebagai 
dasar yang menjadi pedoman dan pegangan dalam menentukan betul salahnya 
ayat yang dihasilkan oleh seseorang dalam sesuatu masyarakat bahasa, 
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seharusnya dibuat secara formal, jelas, lengkap, dan mudah difahami, serta 
tidak pula diubah dengan sewenang-wenangnya. lni demikian kerana 
tatabahasa akan menjelaskan bagaimana kata terbentuk, dan bagaimana pula 
kata dengan kata saling berhubungan dalam membentuk ayat (S. Effendi, 
1 998: 13). 
Berdasarkan hakikat inilah kajian terhadap ayat majmuk bahasa Me:ayu 
(selepas ini akan digunakan singkatan BM) ini dilakukan. Kaj ian ini akan 
berlandaskan prinsip linguistik yang didasarkan pada aliran Tatabahasa 
Transformasi Oeneratif (selepas ini akan digunakan singkatan TTG) yang 
dipelopori oleh A. N. Chomsky. Aliran ini berusaha untuk memberikan 
rumusan baharu tentang hakikat bahasa, tujuan Iinguistik, model dan 
kaedahnya. 
Dalam perkembangannya selama 30 tahun, bermula dari ITO, muncul 
pelbagai versi, iaitu Classical Theory ( 1 957), Standard Theory (1965), 
Extended Standard Theory (1 968), Revised Extended Standard Theory 
( 1970), Generative Semantics ( 1970) (yang menjadi contoh berpengaruh), 
Government and Binding Theory (dikenali juga sebagai Principles and 
Parameters) ( 1980) dan Minimalist Program ( 1993). Teori Generative 
Semantics kemudiannya menjadi aliran tersendiri dan lebih bersifat 
fungsional (yang kemudian dikenali dengan nama Cognitive Linguistics). 
Daripada ITO yang asli wujud aliran lain yang kemudiannya berdiri sendiri 
seperti Functional Lexical Grammar, Generalized - Phrase - Structure 
Grammar, Montague Grammar, dan sebagainya (Harimurti Kridalaksana, 
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2002: 6). Antara ahli bahasa yang memperkembang aliran TTG ini ialah 
RA. Jacobs dan P. S. Rosenbaum, yang kemudiannya diikuti oleh ahli bahasa 
yang lain, seperti C. 1. Fillmore, R Jackendoff, G. Lakoff, J. McCowley, dan 
1. R Ross. Di Malaysia, ahli bahasa yang mengikut jejak mereka ini ialah Nik 
Safiah Karim, Awang Sariyan, Ramli Haji Salleh, Abdul Hamid Mahmood, 
dan Sanat Md Nasir. 
Premis utama kajian ini ialah setiap ayat mempunyai struktur dasar yang 
memberikan pentafsiran semantik, dan struktur permukaan yang dihasilkan 
daripada struktur dasar melalui rumus transformasi tertentu dan tersusun. 
Dengan kata lain, struktur dasar ayat bertanggungjawab untuk menentukan 
makna asas sesuatu ayat. Rumus tranformasi hanya menjalankan tugas 
sampingan dalam menentukan makna. Tugas utamanya menentukan bentuk 
penulisan ayat. Dalam proses melahirkan struktur permukaan, sesuatu ayat 
berkemungkinan mengalami struktur peralihan. Ini demikian kerana sesuatu 
ayat yang telah mengalami proses transformasi tidak lagi merupakan struktur 
dasar. Struktur itu akan menjadi struktur permukaan atau struktur peralihan. 
Struktur permukaan tidak akan mengalami proses transformasi lagi, tetapi 
struktur peralihan akan mengalami proses transformasi yang berterusan 
sehinggalah terhenti pada struktur yang diingini oleh pengguna bahasa 
berkenaan. 
Setakat ini, TIG telah memperlihatkan pendekatan yang paling sesuai untuk 
menghuraikan pembinaan ayat dengan tepat. TIG juga berkemampuan untuk 
menghuraikan bagaimana ayat kompleks dihasilkan, dan dapat menunjukkan 
